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El presente trabajo de investigación titulado “Estrategias Competitivas y La Exportación de la 
mandarina Peruana al mercado del Reino Unido 2000 - 2013”, pretende mostrar la relación 
existente entre las estrategias competitivas y la exportación de la mandarina. Para ello se ha 
identificado dos variables, las cuales son: Estrategias Competitivas y Exportación. La primera 
variable tiene como dimensiones: Liderazgo en Costos, Diferenciación y Enfoque de las cuales se 
ha tomado para la investigación las dos primeras, estas a su vez parten en dos indicadores: 
rendimiento por hectárea y tasa de participación. La variable exportación posee a su vez tres 
indicadores, valor de exportación, volumen de exportación y precios de exportación. Para 
conseguir demostrar la relación existente entre estrategias competitivas y exportación de la 
mandarina peruana utilizaremos información de páginas confiables como organizaciones del 
gobierno peruano, Promperu, Trade Map, entre otras comprendidas dentro del período 2000 al 
2013. Para mostrar la variación porcentual del crecimiento de las exportaciones de este producto, 
el desarrollo de la producción  y elaboración del producto final se elaborarán diversos gráficos y 
cuadros.   
El presente trabajo consta de siete capítulos: 
Capítulo I: Introducción consta de dos partes en el problema de investigación se expone el 
planteamiento del problema, justificación, antecedentes, objetivos lo cual sirve de base para 
nuestro trabajo. Prosiguiendo con la parte del marco referencial es donde se encuentra el marco 
teórico en la cual se utilizaron fuentes primaria que sirvieron de ayuda para tener una noción más 
amplia del tema y el marco conceptual que contribuye a que las definiciones sean más precisas. 
Capítulo II: Marco metodológico consta de hipótesis, variables, metodología, población y muestra, 
método de investigación, técnica  y métodos de análisis de datos, todo esto sirve como base para 
la elaboración de cuadros estadísticos, que servirán como referencia para obtener los datos y 
analizarlos. 
Capítulo III: Resultados, después de haber realizado los cuadros estadísticos se realiza este 
proceso para tener las tablas y gráficos basados en estadísticas del periodo 2000 -2013, para  que 
nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis específicas. 
Capítulo IV: Discusión. 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Estas partes están asociadas debido a que de acuerdo a la interpretación de los resultados se 




Finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos en el capítulo VII. 
En virtud de que los agricultores y pequeñas empresas de la agroindustria formen parte de un 
importante grupo socioeconómico para nuestro país, es necesario ayudarlos a luchar por su 
supervivencia, desarrollo y crecimiento, con herramientas estratégicas adecuadas que les 
permitan afrontar la dura y agresiva competencia que actualmente se vive a nivel mundial; con el 
fin de que estas tengan la oportunidad y la capacidad de desarrollar y ofrecer un producto 
diferenciado y por consiguiente competitivo.  
Finalmente esta investigación puede ser un aporte al mundo de los negocios, al contribuir y 
proporcionar información adicional a empresarios, estudiantes, investigadores y a cualquier 
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La presente investigación da a conocer el análisis  que se obtuvo al buscar determinar la relación 
que existe entre las estrategias competitivas y la exportación de la mandarina Peruana al mercado 
del Reino Unido en el periodo 2000 – 2013; debido que las empresas del sector agroindustrial se 
encuentran sumidas en un entorno de cambios constantes y exigentes a los cuales tienen que 
adaptarse para sobrevivir, es por ello que surge la necesidad de identificar y desarrollar 
estrategias que les permita diferenciarse de sus competidores y mantenerse en este mercado 
actual y cambiante. 
Es por ello que la presente investigación plantea identificar herramientas estratégicas adecuadas 
a afrontar la dura y agresiva competitividad que actualmente existe a nivel mundial, teniendo de 
esta forma mayor oportunidad y capacidad de desarrollar y ofrecer un producto diferenciado y 
por consiguiente competitivo; ya que debido al análisis e interpretación de los datos se puede 
determinar que las estrategias competitivas tienen una relación significativa respecto a la 
exportación de la Mandarina Peruana en el período 2000-2013 al mercado de Reino Unido; 




















This research discloses the analysis was obtained when looking to determine the relationship 
between competitive strategy and export of Peruvian mandarin UK market in the period 2000 - 
2013; because the agribusiness companies are mired in an environment of constant and 
demanding changes which have to adapt to survive, which is why the need to identify and 
develop strategies that allow them to differentiate themselves from their competitors and keep it 
arises current and changing market. 
That is why this research raises identify appropriate facing tough and aggressive competition that 
exists in the world, thus having more opportunity and ability to develop and offer a differentiated 
product and thus competitive strategic tools; since due to the analysis and interpretation of data 
you can determine that the competitive strategies have a significant relationship to the export of 
Peruvian Mandarin in 2000-2013 the UK market; addition to providing new opportunities for new 
products, distinguishing and being more competitive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
